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INTRODUCCIÓ
Amb aquest projecte es pretén, en un context
estrictament residencial, crear un punt de trobada
que ajudi a millorar les relacions entre ciutadans. Es
parteix d'un lloc ja existent per tal que les activitats
que actualment s'hi desenvolupen arribin a un
públic més heterogeni.
TERRITORI
Situats a la comarca del Vallès Occidental, a la ciutat de Sant
Cugat, amb un creixement ràpid en els últims anys. Fet que ha
modificat la tipologia, de passar d'un poble relativament petit a
una ciutat gran connectada directament amb Barcelona.
Valldoreix és una entitat municipal descentralitzada de Sant
Cugat, amb una extensió d'uns 10 km² i un 8000 habitants.
De tipologia diferent de Sant Cugat, amb frontera amb
Collserola i gran extensió de zona forestal, de tipologia general
de casa aïllada, amb una topografia molt accidentada el que fa
que la connexió principal amb Sant Cugat sigui amb transport
privat o tren.
Sant Cugat del Vallès.
Valldoreix
Té 5,23 km² de zona de parc forestal i 1,3 km² destinat a zona
verda.
 Barri residencial organitzat principalment per cases aïllades, per
tant, poca densitat.
Complicada topografia al fer límit amb Collserola. Organització de carrers adaptada als grans pendents. Un eix
principal de connexió.
Vallès Occidental
Equipaments repartits al llarg de tot el territori.
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L’objectiu del projecte és crear un punt de trobada, una unió entre diferents equipaments que puguin interactuar entre si. 
Es parteix d’un àmbit existent amb unes necessitats reals, les activitats que participen en aquest espai són diverses i de públic fix, actualment gens connectades però d’ús similar. Principalment ús esportiu, activitat que ha augmentat el nombre 
d’usuaris considerablement en els últims anys, no només a Valldoreix sinó a tot Sant Cugat. 
És per això que es pretén millorar les condicions i fer un espai més ampli i més comunicat de les activitats existent, però, a més, ampliar aquesta oferta a un públic més heterogeni, tenint en compte la proximitat de l’escola de primària i la llar d’avis 
i la fàcil comunicació amb l’escola de Música de Valldoreix. 
S’afegeix a aquest complex esportiu i al pavelló un espai urbà que funcioni com a eix d’unió entre aquests dos grans edificis i a més s’inclou un centre de lleure que explota per la plaça, facilitant en tot moment aquesta connexió i volent ser un cen-
tre per a un poble molt dispers en la seva superfície. 
